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ARAHAN KEPADA CALON
Sila pastikan bahawa kartas soalan ini mengandungi TUJUH (7) mukasurat bercelak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Sila jawab LIMA (5) soalan'sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) soalan ssmuanya.
Semua soalan MESTII-AH dijawab didalam Bahasa Malaysia.
Semua jawapan mesti dimulakan pada mukasurat baru.
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it Tentukan komposisi campuran tsrsebut mengikut peratusan oksida.
iil Apakah yang akan berlaku kepada hasilan apabila dibakar ke suhu
l4zoa c?
ilil Apakah juzuk hasllan sesudah dibakar dan kemudian disejukkan ke
suhu bilik.
ivl Nyatakan jenis hasilan tembikar putih yang paling sesuai
dihasllkan daripada komposisi ini dan kenapa.
(80 marka.h)
I b I Bagaimanakah Juzuk jasad bakar dapat ditentukan seiara kuantitatif.
(20 markah)
2. laI Sebuah syarikat tembikar pulih yang terkenat di Asia Tenggara, Flocera
Ayu Sdn. Bhd., menghasilkan teko seramik secara tuangan. Bermula
dengan model leko berkenaan, sebutkan dan bezakan ienis aaran yang perlu
disediakan sebelum pengeluaran dapat dimulakan.
(40 markah)
Lakarkan satu carta alir untuk menghasilkan ubin lantai di negara ini dan
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Ia] Syarikat Rocera Ayu Sdn. Bhd. Juga menghasilkan tembikar meja dengan
menggunakan kaedah pembentukan plaslik. Resipi jasad yang digunakan
adalahi
1 5 % tanahliat hebola Rembau
1 0 % tanahllat bebola Kuala Kangsar
30% kaolin Tembeling
256/o pasir Tronoh
1CI% batu tembikar Chenor
Kadar pengeluaran jasad plaslik adalah 10 tan seminggu. Jasad ini
mempunyai kandungan lengasan 18% (mengikut asas basah). Tsntukan
jumlah berat tanahliat bebola dan kaolin yang diperlukan setahun
(50 minggu)?
(40 markah)
tbl Bincangkan kenapa bahan pengenyahkelompok perlu digunakan untuk slip
tanahliat-air. Apakah kesan yang terhasil apabila menggunakan;
bahan pengenyahkelompok organik dan lak organik {sebutkan 2
contoh bahan tsrssbut bagi setiap satu kumpulan).













il formula licau tersebut, dan
lll resipi bagi licau berkenaan
dengan menggunakan kaolin (At2O3.2SiO2. 2H2Ol plumbum dwisilikat
(PbO. 2SiO2), felspar kalium (KZO. Al2Og. 65102) dan pasir (SiO2)
[Diberl beral molekul SiO2 = 60 PbO - 223
AtzOl 1A2 K2O - 94
(50 markah)
lbl Sebuil<an 2 kaedah untuk:
mengenakan licau ke atas jasad
- mengenakan hiasan ke atas jasad
- dan secara ringkas jelaskan punca 2 jenis kecacalan licau dan cara










AhI soda 235 g
Dolomit 90 g
Batu kapur 70 g
Bahan mentah terssbut msmpunyai komposisi berikut:
Pasir 98.5olo SiO2; 1.0% Al2O3
Felspar 68.07o SiO2, 19.57o Al2O3, 8.0% Na2O 4.5o/"K2Q
Abusoda 58.5% Na2O
Dolomit 30.0ol" CaO, 21,5% MgO
Batu Kapur 55.0% CaO
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yang boleh menyebabk6n komposisi kaca sebenar
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6. lal Secara ringkas, bhcangkan penghasilan kaca mensrusi kaedah sol-gel dan









tb I Kaca terdiri daripada atom yang diikat secara kovalen"
ikatan primer lni sangat kuat" Sebaliknya, sowaktu
rnempunysi kekuatan yang jarang melebihi 0.1 nilai
.f eNaskan"
&n
nyatakan dengan rlngkas kaedah yang lazirn digunakan
rnasalah ini.
7, lal Nyatakan sistem senamik kaca yang digunakan
elektronik dan jelaskan bagaimana secara urnrrm
di dalam pembungkusan
seramik kaca dihasilkan.
tbl Nyatakan jenis gentian
perhubungan oBtik.
(60 markah)
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